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Определение предмета информатики, ее структуризация рассматриваются во многих работах ученых. 
Некоторый итог этим исследованиям подведен в статье К. К. Колина «Эволюция информатики»[1]. Им 
предложена следующая двухуровневая структура предметной области информатики:
Теоретическая информатика
Техническая информатика Социальная информатика Биологическая информатика
верхний уровень занимает теоретическая информатика, а нижний – три равнозначных сегмента, 
изучающие специфические проблемы информатики в зависимости от типа информационной среды (тех-
ническая, социальная, биологическая).
в настоящее время в связи со стремительным развитием информационных технологий повсеместно 
используются схожие термины: «информационная супермагистраль» (А. Гор), «информационный хай-
вэй» (М. Кастэльс) или «информация на кончиках пальцев» (Б. Гейтс); при этом подразумевается воз-
можность индивида быстро получать свободный доступ к накопленной человечеством информации 
практически по любой тематике. в этом (прикладном) аспекте с точки зрения вузовского образования, 
информатику следует рассматривать как существенный элемент гуманитарной культуры человека, кото-
рый абсолютно необходим для ориентирования в современном информационном пространстве и успеш-
ной профессиональной деятельности.
в социологии решение познавательных задач связывают с информационной функцией, а также 
функциями объяснения и предвидения; решение практических задач – с функциями социального плани-
рования и управления [2]. Профессия социолога неразрывно связана с обработкой и синтезированием 
больших объемов социологической информации, получаемой непосредственно в ходе социологических 
исследований, социальной информации, почерпнутой из профессиональной литературы и публикаций в 
научных периодических изданиях. Эта специфика определяет высокие требования к информационной 
компетентности специалистов.
Однако опыт работы со студентами магистратуры, аспирантами и соискателями в рамках подготовки 
к сдаче кандидатского дифференцированного зачета по дисциплине «Основы информационных техно-
логий» в ГУО «Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси» позволя-
ет заключить, что,  несмотря на определенные положительные тенденции, начальный уровень владения 
информационными технологиями специалистами с высшим социологическим образованием, в целом не 
отвечает вызовам сегодняшнего дня. «Стандарт» применения  информационных технологий у большин-
ства таких специалистов ограничивается программными продуктами Microsoft Word и SPSS. Как прави-
ло, не развиты навыки использования научных социологических библиотек и иных сетевых источников, 
нет интереса к участию в профессиональных онлайн-сообществах социологов, практически не сформи-
рованы такие важнейшие для специалистов, осуществляющих обработку больших объемов информа-
ции, понятия как «базы данных» и «базы знаний», отсутствует опыт построения простейших оценочных 
математических моделей, запас сведений о новейших информационных технологиях в своей предмет-
ной области недостаточен. вероятно, причину такого положения дел следует искать в слабой мотивации 
у специалистов-социологов развития своей информационной компетентности, недооценка значимости 
ее перманентного самостоятельного обновления, обусловленного логикой развития информационно-
коммуникационных технологий в целом и в области социальных наук в частности.
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Проблемами, связанными с изучением социальной стратификации, социологи в Британии начали 
активно интересоваться с середины ХХ в. И за более чем полувековой период это направление исследо-
ваний привлекло внимание социологов, которые придерживаются самых различных взглядов на обще-
ство и его устройство: от радикального марксизма, функционализма и веберовского подхода до теории 
рыночного либерализма, постмодернизма, феноменологии и этнометодологии. 
Функционалистские теории социальной стратификации предполагают, что общество имеет 
определенные базовые потребности или функциональные предпосылки, которые должны своевременно 
удовлетворяться для того чтобы общество выжило. Именно поэтому они рассматривают социальную 
стратификацию с точки зрения того, насколько она отвечает подобного рода функциональным потреб-
ностям. При этом функционалисты предполагают, что части общества образуют интегрированное целое, 
а определенная степень порядка и стабильности является необходимой для функционирования социаль-
ных систем. в британской социологии данное направление характеризуется небольшим количеством 
сторонников, которые, несмотря на свою малочисленность, активно отстаивают позиции функционализ-
ма. Так, Б. Барбер в работе «Некоторые проблемы в социологии профессий» предложил классическое 
функционалистское видение роли и вознаграждений представителей слоя высших профессионалов, ко-
торые, по его мнению, делают наиболее важный вклад в нормальное функционирование общества. 
Марксистское направление в британской социологии представляет собой радикальную альтерна-
тиву функционалистским взглядам на природу социальной стратификации. Оно рассматривает страти-
фикацию скорее как разделяющее, нежели как интегрирующее свойство общества, считая ее скорее ме-
ханизмом, посредством которого одни члены общества эксплуатируют других, нежели средством до-
стижения коллективных целей. Британские марксисты сосредотачивают свое внимание на социальных 
стратах, а не на системе социального неравенства в целом. Среди представителей марксизма в Британии 
следует назвать следующих авторов: Дж. Вестергаaрд и Х. Реслер, которые представили в работе «Класс 
в капиталистическом обществе» свое видение доминирования правящего класса, описав владение капи-
талом определенными слоями общества в качестве ключевого момента в объяснении классового разде-
ления; Г. Брейверман, который в работе «Труд и монополистический капитализм» также с позиций марк-
сизма рассматривал слой профессионалов как своего рода «слуг» слоя власть имущих; Б. Эхренрейх и 
Дж. Эхренрейх в работе «Класс профессионалов-менеджеров» доказывали существование отдельного 
класса наемных работников умственного труда, которые не владеют средствами производства, и основ-
ная функция которых в социальном разделении труда – воспроизводство капиталистической культуры и 
капиталистических классовых отношений; Ф. Девайн в работе «возвращение к обеспеченным рабочим» 
отрицала идею о возможности появления «нового рабочего класса» и исчезновения традиционного ра-
бочего класса за счет его поглощения средним классом.
Работа немецкого социолога Макса вебера представляет собой одну из наиболее влиятельных для 
британских социологов разработок теории социальной стратификации. Класс определяется вебером как 
совокупность индивидов, обладающих схожим положением в системе рыночной экономики и в резуль-
тате этого приобретающих аналогичные экономические вознаграждения и жизненные шансы. Совре-
менные представители британской школы неовеберианцев считают, что социальная стратификация 
является результатом борьбы за такие ограниченные ресурсы в обществе, как материальные блага, пре-
стиж и политическая власть. Социологами, работавшими в данном направлении, являются: В. Рансимэн, 
соединивший в своей работе «Сколько классов существует в современном британском обществе?» такие 
